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Kemafissabık!...
Puf böreği gibi azametli, dil zevkimizin midesini bulandıracak kadar 
ağır ve yağlı bir terkip... Bu sıcaklarda onu da nerden buldun diyeceksi­
niz ?
Zannedeceksiniz ki ben onu, bundan yirmi beş, otuz, belki de daha 
çok sene evel bir defterdarın malmüdürüne, bir valinin mütesarrıfa yaz­
dığı tezkereden çıkardım. Hayır... Belki o günlerde Naimâ’yı, Evliya- 
çelebi’ye gam dağıtmak için okuduğuma zahip olup onlardan birinde 
gördüğüme hamledeceksiniz.. Değil!... Cehaletinden bu mürekkep sözü 
basit bir türkçe tâbir belliyen bir mektepsiz muharririn veya mezhepsiz 
bir âlimin makalesinden aldığıma hükmedeceksiniz. İnanın ki böyle de 
değil ! . . .
Sizi fazla üzmeyeyim; ben bu (tâbiri kadim)i dün Özen’de otururken 
masamın üstüne koydukları bir gazino ilânında gördüm. Alım satım ve­
saire gazete ilânlarından “berveçhi sabık”, “yemin ve yesar”, “ temi­
ni istifası zımnında”, “elyevm”, “hiç bir gûnâ”, “nushai musaddaka", 
gibi sözlere hepimiz tesadüf etmişizdir ve etmekteyiz. Zaten okuyanı 
malûm ve mahut olan bu yazılarda bile pekâlâ türkçesi söylenebile­
cek çetrefil kelime ve terkiplerden rahatsız olurken çok müşteri topla­
mak istiyen bu gazino ilânındaki “kemafissabık”, sizi de benim gibi hay­
retlere düşürecektir sanırım.
Bunu yazıp bastıranlar, kaliba, eskiden medrese tahsili görmemiş o- 
lanları müşteri olarak kabul etmek istemiyorlar. Eğer öyleyse neye mas- 
raf edip ince saz, caz getirtiyorlar; bir kaç zâkir bulup İlâhi okutsunlar 
ve bütün içkileri kaldırıp soğuk suyla sıcak çay dağıtsınlar ! . . .
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